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なとらえ方を示している． 4 歳・ 5 歳・ 6 歳の段階では保
育内容を，健康・社会・自然・言語・音楽・造形の 6 領域
で示している1，2）．こうして昭和23年の「保育要領 ― 幼児


































































































































































































































































































への対応表）は表 3 の通りである．授業計画（シラバス） 
は表 4 の通りである．授業形態はＡ・Ｂ二クラスで 1 コマ














目以降は⑴ - 2 ）である「領域『表現』のねらい及び内容
を踏まえ，幼児が経験し身に付けていく内容と指導上の留
意点を理解している．」の内容となる．音楽表現領域と造形




から 9 回目までは，⑴ - 3 ）「幼稚園教育における評価の考
え方を理解している．」や⑴ - 4 ）「模擬保育とその振り返
りを通して，保育を改善する視点を身に付けている．」や
⑵ - 5 ）「領域「表現」の特性に応じた保育実践の動向を知
り，保育構想の向上に取り組む事ができる．」の内容になっ





がある．また，10回目以降から ⑵ - 1 ）「幼児の心情，認
識，思考及び動き等を視野に入れた保育構想の重要性を理
解している．」や ⑵ - 2 ）「領域「表現」の特性及び幼児の
体験との関連を考慮した情報機器及び教材の活用法を理解
し，保育構想に活用することができる．」⑵ - 3 ）「指導案
の構造を理解し，具体的な保育を想定した指導案を作成す
ることができる．」，⑵ - 4 ）「模擬保育とその振り返りを通






























3 ○ ○ ○
4 ○ ○
5 ○ ○ ○













19 ○ ○ ○
20 ○ ○ ○ ○ ○
21 ○ ○ ○
22 ○ ○ ○
23 ○ ○ ○ ○ ○
24 ○ ○ ○ ○
25 ○ ○ ○ ○
26 ○ ○ ○ ○ ○ ○
27 ○ ○ ○ ○ ○
28 ○ ○ ○ ○ ○
29 ○ ○ ○ ○ ○



































第 3 回：造形遊び 1 （フロッタージュ紙染め，マーブリング，バチック）
第 4 回：造形遊び 2 （デカルコマニー，ドリッピング，糸引き絵）
第 5 回：造形遊び 3 （スタンピング，スクラッチ，スパッタリング）
第 6 回：色について（色相・明度・彩度），色相環（
第 7 回：版画遊び 1 　孔版と凹版（ステンシル，スチレン版画）
第 8 回：版画遊び 2 　凸版（紙版画①）
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